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  درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ - ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه 
  
  :ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  (HPM)ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
  
  :ﻋﻨﻮان
  ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪان از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  88ﻣﺎه  ﺳﺎل  ﺑﻬﻤﻦﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زاده
  :اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  دﮐﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
  
  :ﻧﮕﺎرش
  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻃﺎﻟﺒﯿﺎن
  
  88-98ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺳﺎل
  
  
  :ﭼﮑﯿﺪه 
ﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪان از ﺧ
  88ﻣﺎه  ﺳﺎل  ﺑﻬﻤﻦﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در 
  
  :ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي
ﻣﻞ ﻣﻮر ب در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻮا. از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﺟﺎﯾﯽ
  .رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  :روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 8831اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در  و و ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر .ﻮدﻧﺪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮك (در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ) ﯿﻤﺎران و ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن ، ﺑ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رو در رو و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان آﻣﻮزﺷﺪﯾﺪه (اﻋﻢ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ، اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﻓﻮت ﺑﯿﻤﺎر)ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ . و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ. رد ﺳﺌﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮ
ﺑﺴﺘﻪ درﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اورژاﻧﺲ  در ﻣﻮرد  تﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﯿﻨﻪ اي ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺌﻮاﻻ
  .د ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮر SSPSداده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار .ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮد
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﯿﻤﺎري در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮك ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن  5751ﻣﺠﻤﻮع  در
از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران در . ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ وﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻮرد ﻣﻣﺪدﺟﻮﯾﺎناز ﻣﺠﻤﻮع . ﺳﺎل ﺑﻮد 33/9ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  03-12ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
درﺻﺪ  41/7ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺣﺪ دﯾﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ( درﺻﺪ 23/4)ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ و ( درﺻﺪ 25/9)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ،  %( 81/6)رژاﻧﺲ زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ او . ﺑﯿﻤﺎران از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻي دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ % 13/2.در ﺷﯿﻔﺖ ﻋﺼﺮ  ﺑﻮد(  51/8)ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ و  %( 56/6)
از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ % 22/7از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﮑﺎن و % 73/1ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
  . در ﺑﺨﺶ در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد% 13/2. داﺷﺘﻨﺪ
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ اورژاﻧﺲ  ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ درﯾﺎﻓﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
. درﺻﺪ ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 41ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ اﺳﺖ و  68ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران اززﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ، ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﺎن  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺤﻮر ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻤﺎر راﺑﻄﻪ . ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد
وﻟﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ
اورژاﻧﺲ ، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
